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Spanish wind capacity distribution. Source: REE
Ride-through capability. Source: Spanish grid code P.O.12.3 
approved 20 October 2006
Danish power plants. Source: Energinet.dk
Ride-through capabilitiy front 3-phase short-circuit. Source: Danish grid 
code for wind turbines connected to grids with voltages below 100 kV.
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Future power supply
Generation mix
Future power supply
.
Grid code
TF 3.2.5 Wind turbines connected 
to grids with voltages above 100 kV
TF 3.2.6 Wind turbines connected to grids with voltages 
below 100 kV (
Grid code
P.O. 12.1 
Soluciones de acceso para la conexión  de nuevas instalaciones a la 
red de transporte FP.O. 12.2 Instalaciones conectadas a la red de 
transporte: requisitos mínimos de diseño, equipamiento 
funcionamiento y seguridad y puesta en servicio
RD
436/2004 Metodología para la actualización y sistematización del 
régimen jurídico y económico de la actividad de producción de 
energía eléctrica en régimen especial
Regulation
Danish electricity market is a free market since 2003. 
Grid code
Off-shore
